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Institut für Pädagogik Vorschau
1.Sexualität als Thema? Forschungshintergrund 
2.Überblick „Englischsprachiges Monitoring“ 
3.Schlaglichter: Sexualität aus Sicht der Fachkräfte 
4.Fazit und Anknüpfungspunkte
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Institut für Pädagogik Sexualität als Thema der Qualifizierung von pädagogischen 
Fachkräften, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten - warum 
dazu ein Literaturreview des englischsprachigen Forschungsstands?
• Sexualität thematisieren 
• Förderung psychosexueller Entwicklung: „Heimliche 
Lehrpläne“ der Sexualerziehung aufdecken 
• Schutz vor sexueller Gewalt: „Geklärte Nähe“ (Müller 
2017: 210) benötigt Bewusstsein über Sexualität 
• Eigene Grenzen als Fachkraft kennen und wahren 
•  Internationale Forschungsergebnisse berücksichtigen, 
rezipieren und weiterdenken
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Institut für Pädagogik Forschungsfragen und Methode
• Fragen: In englischsprachigen Fachdiskursen zu Sexualität in pädagogischen 
Kontexten… 
• Was sind die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Fachkräften, wenn es 
um den Umgang mit Sexualität geht?  
• Welche Themen rund um Sexualität werden bei der Qualifizierung von 
pädagogischen Fachkräften aufgegriffen? 
• Wie wird Sexualität in den Aufsätzen dargestellt und problematisiert? 
• Methode 
• Systematisches Literaturreview englischsprachiger Fachliteratur 
• Thematische Analyse (Braun/Clarke 2006)
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Institut für Pädagogik Englischsprachiges Monitoring
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https://www.forschungsnetzwerk-gegen-sexualisierte-gewalt.de/de/internationales-monitoring
Institut für Pädagogik Englischsprachiges Monitoring
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Institut für Pädagogik Datenstamm „pädagogische 
Fachkräfte“
• 10% (118 Einträge von insgesamt 1189) bezogen auf pädagogische 
Fachkräfte 
• Davon Hälfte (59) bezogen auf sexuelle Gewalt und Hälfte (59) auf 
Sexualität bzw. Gender 
• Artikel mit dem Schwerpunkt sexuelle Gewalt: Fachkräfte als 
Täter*innen, Offenlegungswissen und –strategien, Evaluationen 
von Präventionsangeboten
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Institut für Pädagogik Da
Zeitschrift Alle ( n =1189) Alle FK intern ( n = 118) Auswahl ( N = 59)
Archives of Sexual Behavior 73 1 0
Child Abuse and Neglect 76 4 0
Child Abuse Review 35 6 0
Childhood 13 0 0
Child and Youth Services 49 5 1
Culture, Health & Sexuality 37 0 0
Feminism & Psychology 15 1 1
Gender & Society 10 0 0
Gender and Education 11 1 1
Journal of Adolescence 52 1 0
Journal of Child Psychology 6 0 0
Journal of Child Sexual Abuse 88 9 0
Journal of Curriculum Studies 2 1 0
Journal of Sexual Aggression 87 8 0
Journal of Youth and Adolescence 97 1 0
Men and Masculinities 20 1 1
Pedagogy, Culture & Society 8 3 2
Qualitative Research 9 1 1
Research in Developmental Disabilities 9 1 1
Sex Education 74 16 16
Sexuality and Disability 40 6 4
Sexuality Research and Social Policy 28 3 2
Teaching and Teacher Education 14 11 11
The British Journal of Social Work 35 14 6
The Journal of Sex Research 33 0 0





Institut für Pädagogik Datenstamm: Fachkräfte und Sexualität 
• Studientyp 
• Empirisch (49) 
• Qualitative Interviews (21) 
• Surveys (10) 
• Evaluationen und pädagogische Reflexionen (8) 
• Ethnographie und teilnehmende Beobachtung, Case Study (5) 
• Textanalyse (1) 
• Review (4) 
• Nicht empirisch (10) 
• Einrichtungskontext 
• Grundschule: 7 
• Weiterführende Schule: 16 
• Stationäre Einrichtung und Förderschulen: 6 
• Aus- und Weiterbildung (inkl. Hochschule): 20 
• Soziale Arbeit allgemein: 7 
• Ohne Angabe: 3
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Länderfokus
Institut für Pädagogik Überblick Themen
 10
Institut für Pädagogik Schlaglicht 1: Anti-Heterosexismus statt 
Anti-Diskriminierung
• Fairtlough et al. (2013): Unterscheidung zwischen 
h o m o p h o b e r, a n t i - d i s k r i m i n i e r e n d e r u n d a n t i -
heterosexistischer Ausbildung in Sozialer Arbeit 
• Ollis (2010): Aufgreifen der Riddle‘s Scale of Attitudes 
(repulsion, pity, tolerance, acceptance, support, admiration, 
appreciation, celebration) 
• Trans*: stärkste Bedarfe in der Weiterbildung (Craig et al. 
2016); Frauen offener für Arbeit mit trans*identen 
Schüler*innen (Bartholomaeus et al. 2017); LGB und T lösen 
(Willis et al. 2011)
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Institut für Pädagogik Fairtlough et al. (2013: 481)
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Institut für Pädagogik Schlaglicht 2: „Everyday sexuality“ und 
Haltung
• Lavie-Ajayi (2016): Peinlichkeit, die verhindert, über Sexualität anders als den sozialen 
Normen folgend zu sprechen: „The choice to be embarrassed is a brave choice“ (ebd.: 
2297). 
• Benennung sexueller Themen verstanden als subversive Praxis und als Teil der Professionalität 
• Sexuelles Selbst in der Beziehungsarbeit wird angesprochen (Attraktionen, Ekel) und spricht 
(Rückgriff auf persönliche Erfahrungen) 
• Welche Peinlichkeit überwinden? Was ist „professionelles“ Verhalten und eine „angemessene“ 
Nähe-Distanz-Regulation, wenn es um Sexualität geht?  
• Schaub et al. (2017: 436f., 440):  
• Für 92% der Befragten ist Sexualität ein wichtiges Thema ihrer Arbeit; 75% meinen, über genügend 
Wissen zu verfügen, um über sexuelle Themen mit ihren Klient*innen zu sprechen, aber 56% 
finden, ihre Ausbildung hätte sie dafür nicht vorbereitet. 
• Ist „ausklammern“ der eigenen Werte hinderlich für die Beziehungsarbeit?
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Institut für Pädagogik Schlaglicht 3: Pädagogische 
Konsequenzen
„Sometimes […] we need to actually do reflexive practice“ (Koster 2011: 62) 
• Zeit- und arbeitsintensiv: 
• Wertevermittlung: Harrison/Ollis (2014): Verunsichern reicht nicht, neue 
Formen z.B. des „doing gender“ anbieten 
• Eingreifen bei akuten Fällen von Diskriminierung benötigt mehr Übung (u.a. 
Clark 2010; Collier et al. 2015; Dessel/Rodenborg 2017; Preston 2016) 
• Selbstreflexion als Problem: Herausforderung bzw. emotional labour für 
Dozent*innen; zu starker Wissensbezug ignoriert benötigte Emotionsarbeit bei 
persönlicher Betroffenheit; Coping-Strategie: Beratungskurs besuchen, um 
Grenzwahrung zu üben (Koster 2011)
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Institut für Pädagogik Übergeordnete Ergebnisse: „Was ist 
Sexualität?“*
• Sexualität als sexuelle Orientierung: Verarbeitung von 
Diskriminierung im Vordergrund 
• Sexualität zwischen Privatheit und Öffentlichkeit: Verständnis 
von Professionalität und Beziehungsarbeit, das Selbstreflexion 
voraussetzt 
• Haltung: Bedeutet „Professionalität“, im Zweifel die eigenen 
Werte abzuspalten? Oder sollte man als reflective practitioner 
immer bereit sein, eigene Haltungen zu hinterfragen und zu 
verändern?
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*Vgl. Zupančič (2017) 
Institut für Pädagogik Ein paar erste Anknüpfungspunkte…
• Forschung: zu „everyday sexuality“ in pädagogischen Kontexten, 
speziell Fragen der Nähe-Distanz-Regulation 
• Ausbildung: Anspruch eines anti-heterosexistischen und anti-
cisnormativen Curriculums gerecht(er) werden, Haltung und 
Professionalitätsverständnis diskutieren, eigene Reflexionspraxis 
überprüfen 
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